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INTRODUCCIÓN 
El deporte es una realidad aceptada socialmente como una de las actividades más 
influyentes en el ser humano, afectando a un amplio abanico de aspectos, como la 
educación, la economía, la salud o la socialización de las personas.  
La influencia social del fútbol, así como mi cercanía personal a este deporte, en 
el que he participado como entrenador y preparador físico durante los últimos diez años, 
ha hecho que sea el deporte elegido para llevar a cabo el presente estudio.  
Una inquietud siempre presente entre los entrenadores es cómo realizar 
intervenciones que mejoren el rendimiento de sus jugadores. Una de las formas de 
intervención más utilizadas por los entrenadores es el feedback y, desde una perspectiva 
práctica, es habitual escuchar a los técnicos decir que el feedback positivo mejora más el 
rendimiento de sus deportistas que otros tipos de feedback. Sin embargo, no podemos 
dejar de tener en cuenta que los entrenadores trabajamos con personas y, como todo 
trabajo que implica un trato humano, tiene una realidad compleja que no puede 
simplificarse sin un estudio previo de sus múltiples variables.  
Desentrañar esta realidad compleja es unos de los motivos que nos han llevado a 
realizar esta investigación sobre el feedback y las características personales que influyen 
en las diferentes variables psicológicas y de rendimiento de los jugadores. Conocer el 
efecto del feedback, la percepción de competencia del entrenador y las características 
personales de los jugadores en las variables psicológicas y el rendimiento del futbolista 
puede permitir que las intervenciones de los entrenadores puedan ser más precisas y 
ayuden a que favorecer el crecimiento personal y deportivo del jugador.  
Para la realización de esta investigación, hemos realizado un primer capítulo de 
la fundamentación teórica previa, en el que tomamos como base del estudio la Teoría de 
la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 2000, 2002), que muestra a los 
seres humanos como sujetos con tendencias innatas hacia el crecimiento personal que 
tratan de relacionarse de forma eficaz con su entorno (Ryan y Deci, 2000). 
 En el segundo capítulo, exponemos distintas definiciones de feedback, así como 
las múltiples clasificaciones encontradas en la literatura. Hemos dado especial énfasis al 
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tipo de feedback que hemos utilizado, el feedback social comparativo falso, en dos 
versiones: positivo y negativo. Habiendo utilizado también la ausencia de feedback como 
parte del estudio.  
En el tercer capítulo exponemos los diferentes estudios que la literatura muestra 
en la relación entre el feedback y las variables objeto de estudio. Además, se presentan 
investigaciones sobre la competencia percibida del entrenador y las características 
personales estudiadas: resiliencia y optimismo. Para finalizar esta fundamentación 
teórica se presentan las variables psicológicas y de rendimiento objeto de la 
investigación: el valor de la tarea, la competencia percibida de los jugadores sobre sí 
mismos, la motivación autónoma, la vitalidad subjetiva, el bienestar en cuanto a afectos 
positivos y negativos, la velocidad de tiro a portería y la precisión de tiro a portería.  
En el marco empírico del estudio, utilizamos una muestra de jugadores no 
profesionales con un nivel medio de experiencia que, después de completar cuestionarios 
que nos diesen información de sus características personales y psicológicas, participaron 
en una prueba de rendimiento, en este caso de tiro a portería. En dicha prueba se les 
dividió en tres grupos sobre los que se realizó una intervención con dos tipos diferentes 
de feedback social comparativo falso (positivo y negativo) y un tercer grupo que no 
recibió feedback. Por último, se realizó una nueva toma de datos sobre las variables 
psicológicas objeto de estudio, para conocer las variaciones sucedidas durante la prueba 
de rendimiento. 
Finalmente, hemos podido discutir los resultados obtenidos y alcanzar algunas 
conclusiones en la relación entre las variables, apreciando así, que la realidad en las 
relaciones entrenador-jugador a través del feedback son complejas y precisan seguir 
siendo estudiadas. Por esto, hemos presentado unas limitaciones y unas futuras líneas de 
investigación que permitan continuar con el estudio del efecto del feedback, la 
percepción de competencia del entrenador y las características personales sobre las 
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10. CONCLUSIONES 
A continuación, se presentan las conclusiones que podemos obtener a partir del 
análisis de los resultados de nuestro estudio, y teniendo en cuenta las hipótesis 
planteadas: 
1. Los jugadores que perciben a su entrenador como altamente competente tienen 
niveles más altos de valoración de la tarea, competencia percibida, motivación 
autónoma, vitalidad subjetiva y afecto positivo que aquellos que perciben a su 
entrenador como poco competente.  
2. El feedback positivo no produce un incremento en el valor dado a la tarea por el 
jugador, la percepción de competencia del jugador, la motivación autónoma, la 
vitalidad subjetiva, el afecto positivo, ni un descenso en el afecto negativo. Este 
tipo de feedback tampoco incrementó los valores de rendimiento, aunque sí evita 
un descenso de la velocidad de tiro a portería en sujetos con experiencia media. 
3. El feedback negativo no produce una disminución en el valor de la tarea dado por 
el jugador, la percepción de competencia del jugador, la motivación autónoma, la 
vitalidad subjetiva, el afecto positivo, ni un aumento en el afecto negativo. 
Tampoco produce una disminución en la precisión del tiro a portería, aunque sí 
en la velocidad de tiro a portería en sujetos con experiencia media. 
4. Los jugadores que presentan niveles más altos de resiliencia tienen niveles más 
bajos de afecto negativo. 
5. Los jugadores que presentan niveles más altos de optimismo tienen niveles más 
altos de vitalidad subjetiva y más bajos de afecto negativo. 
6. La percepción de competencia del entrenador, la resiliencia y el optimismo no 
modulan el efecto del feedback en las variables objeto de estudio. De hecho, es 
la percepción de competencia del entrenador la causante de más efectos 
significativos sobre las variables estudiadas.  
  
